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自尊感情を高める体験活動に関する一考察 
－ 小学校第 3学年算数科における数学的活動を重視した授業実践を通して － 
 
























































































































表 1 体験活動分類表 


























































































読・暗唱  等 
・興味、関心、意欲・問題解決能
力・思考や理解の基盤・比較力・
















対象：山形市内のＡ小学校 3年生 25名 
単元名：算数「円と球」 

















































表 3 22の質問項目 
 













































































図 1 2018.10.29 Ｈ児の結果
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